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Chapel Services 
l!10NDAY-
Pres. Rslph Earle. 
TUESDAY-
Rev C. D. Skillen. 
WEDNESDAY-
Rev C D. Sk111eo. 
THURSDAY-
Recess. 
FRIDAY-
ReceJs. 
\'Ill. XX \'II I 
Notices : J unJora and 
Seruors-
Tau Bet.& P i will 
pledro the aasembly 
T ues .. Nov. :U. 
No. 8 
1\ir. Rennie Jnith, Notc(l English 
Journalist To peak at econd 
Fullea· _Lecture, Tuesday, Nov. 24 
BOYNTON' ' BEACON 
Editor'a Oomment 
Sopbonaoa·c \Vin Cat·nival Cup 
\Vith Sketch., "Cbar·lic Chin in 
\Vorcet!i lca·," by Paul Keating 
Well Known Lf>ellare r To Fout· Faculty 
peak on Curl'cnt Events l\fenlher Will 
And Tlae ia· ' igni 6cmaec 
Re th .. e iu }1u1e 
ME~LBER OF PARLLAMENT 
Prof. Howe ... ays 
Entploymcut Of 
C.E. 's Increasing 
Faculty Act, Directed by Mr. 
Wellman, is D eclared 
Huge Success 
BAND PLAYS SELECfiONS 
Profc~sore H a,·nes, Coombs, Uas !\lu cie An lntcnsh c tmly of J 
uzi Publications And o( mith, Jennings c r vcll a 
Ccrruun Political Life Total of 184 Years 
Civils Again Taking 
Positions in Fielc.l 
0£ Engi nt'cring 
Top Popular Boot.ld and Danclq 
Amuse Audience Alter 
Clu8, Faeulty Aeu 
\lr l(t·nnit· :->nulh l't rd.Jr\ ut 
· I• nutrl~ ut l~urul't' \\ ,.,lllllll•h r 
Lumlun, well Itt: llll •J•t .akc r nl th< 
Fulkr l.cc•tun· nt tiH ,\Jumnt (~l'mna ... 
111111 un 1Ulsdal . ' "'· 21 I Its !>Uh 
1nt "t'urru1L l•:,,•nt• ancl •t twir 
"i~;tufinu1t'c," is om· thut he i' r,•m<~rk 
ocftl)' filll'fl LH dt'<lll~~ llllrl tllll' I hat ts 
of l'ital lll ll'rc:~l lu ,.,.,., \'lllll wrltt\· "<h u <~lit' htulllretl und !if\1 !ltudtm ts 
\\'nrn·stt·r l'ulytt-dlnll l n• tcllltt cs 
Sct:lll!l the imprtl\'t'llll·llt t>l husinc-.~ ami 
111tlustrcol t'lltllllltUII'< rl'lll'\'11'11 111 th t• 
1"-'ttcr unpin\ nwnl 'ituatum nf it~ 
\'oungcr ~:rarluatt•s , \lthoul(h iu tlw 
mam lh~· o lrlcr nw n "1th w~·ll n tab 
lishctl po~itionR have t~~.·l'n nhlt• l u kt•cp 
cmplovcd throu.:hout I ht• dt•p r~ssion 
rcu rs, mnny of the ~:r:ulun t cs tlf mon· 
n:<'clll clasSl'N hrt\11! ht•cJI t•t tlwr thrown 
~lr. Smtllt wm. hur11 uiHI lmm~:ht up 
111 ~l'l,.uu. J•:n)(lancl, nncl aftcr 1\n c ~hll t )l 
his s('huulucJ.: tlwn·. Ill' Wt•nt 111 I h1 
lJ tlil't·rsi t I' ol' l.unclun \\hen· ht• rt• 
.\t thi ... lllllt' tht• .ltllhlll tlt t'ltlt·tll "' 
tht r<'ltrulwnt ••I tuur nwmh<.•r' 111 lht 
i:ll·ultl tlt:xt fum .. ts m:uh. a .. tht'\' .•n· 
'" l11.• till' I(IIC'Is •If hoth>r II Ill' II I ht 
\tw '\ ••rk and Xl!ll l<'r,c\ ulultltli nJ(;t•l 
111 '1\t•w '\ <trk un Frid.11·. I >•·c·t·mlwr I 
Tht·l iHt' Dt•nn Zt-lntl's \\' I 'on mit~ 
ht•nrl c•f 1hc· l~n14lish d(;pattlflt·n1 anti 
d e lUI of admisstnn~. Dr \\'nhN L 
l t't1ninul'. hl':ltl nf t h<' dcpartnwnt of 
ltntrtll'l'l'<l to Wun·l'~ll'r ~tlturdrw Lo 'llll 11f wo rk ur ncl' t.'r hml 11 chtlll\'" lfl c•ht•lm s tn tlltd •·he· Ill 't·nt l'lll(i lll't'ri ng. • • 
S('l' till' Rt'I\NNl'llll'r fuo ( I mil tl'll.lll , wi lh \)•'-•I' ll nil .. ,, .. ,· ,,,•crltl" c•I11111CI)' IIl'•nl I >r nc·orJtl' II ll uvnc:~<. ht·n<l of Llw tk ... .. ~ .., ,.. ' th~: ht•st WillhCII uf glt'OIIor llult11 Jutre ll 'fll tl' ''t'lldt.lltlll llll" l fUilt' I'UITI Jll"t"IY partnwnl uf C<'IHIIII"nit•<; nml ~:ovc•rn · • ' ' ' "'' ri t1)lin~-: 111 tlll'ir t •ar~. th rn,lwtl to I he c t11111 ,.ncl. ' '""" j 11 c••vil "n"iclet·rin" lllt•nl. unrl Profc~~or .\ hom 1.. ~lllllh, "" - ' • " " 
n•in·d his dc•)ln•t· cof h:wlwlur ul M'ct•nn llllh' ut 2;, I) Ht"l' l ' '' lllltiiiC:;, uvcr. wurl., where for H•vcral )' t'M!I J)ll<;l 11 pmft•ssnr •tf rlrnwing and mnl'ltill~ dt 111 ct·ontttnit·;. nnrl Jll thtit·al '<'ll'nn ,\t pu\\t•n•cl, •lnd pilwin)l 11 Jlitur ltrond rlf 
\'Uflom: tcnll•s ht• lens ltt•••n .t \\'url.t•rs Sl)lll nnrl assi~trull til tht• presitlc:lll (unthull tlw tc•nm met .ttl l)lnnhlt• de· 
l':<lut·nttun:tl ,\'< .ot'Jillhlll llllllr Ul Slwl rhc· r(· ti runc:nt of lht•S(• fnur 1>\11 lt·at .\ 11 uf whwh h rings up o n e 
tit·ltl l 111\'t•r-. l\' .IIIli l~>llll pnm·•1•nl ul ' 1•1nrhn11 mcmh~r~ ••f the fatui I v t·ccn't ptuut, 'huultl I{ P. I rt 1011111 ,unn teur 
th.: l rllnnatttulill l'cupll I olk~·· lie ht'lp makin~t 3 gr(;lll t•hangc <Ill thc· II ell anrl pl;l\ pro,. llltllll h·am• st~t h as 
""' ,, lsn a lt·t•tun•r uurkr the \llm·r<; I ht·\ luno: M·nerl "lll'CccdirtJ: ~cnt-ra \\'urn•-tt•r ur ,ftunhl Rc•n' -(!l.ccr slick 
\\'ell .en Slhc·nw anrl a tntur fur tlw ltt>ns ul Tcdt mt•n a tut.ll of I'll leal h tel lls uwn d.l's, ur at ... , fulln\c mo~l of 
Jr,.n .wd !'>l(;(;) l'wclt·tlt-r.lltttn ·1111 n•ar' ul thecr hi'C the" 1:111'' n r~ the otht•r c·nlh.t:<· in tlu tuunlr\' nnri 
Thruugh Ius w1dc ''Pl'flt·ntt•, m.trkal>l~ an• raJ:< <If furl\' si~ l'l'ar' t•ntplm rn1Jtl'f~ \\'orn•"'t r 'J cch 1s 
:->nuth cs Mngulnrh quahht·tl Itt ths('uss whcl'll, 111 .Junt• ''ill racS(; I h.- a H'nl)lt' a )lutttl 1 .\ltlllplt• l lt·rc.: '' ,t st·ht~Ql 
tht• prt".(:n l mt<•rn.ltaunal ,llnatlttll Ill- liven)( r<llrt·d J>ru ~mullt·r thau us, 11ith tht• '-llllc ult~tlldc!l 
ltotllltriV \\:1~ tht• l'nrl iamt nt.ll} pri1 · Lo .1 ft•otlt.cll ham Ill .on cUJ.:IIll'l'rirtJ: 
.Itt ,,., rt"tnr1· tu th•· unrlt r t·c·~t t.cn· fur 'I h·· hrst "' tla<·s, h·ur lf• t'ouw tu sc h""' as an• I''' •t·nl lu n· .u R P I 
forec~:n a!Ta1rs, and t< .t lllt·ntlttc t•l tht• tlw ln•llluh' "·'' llr lla\111! wliu l>l • .clolt lo l~t .ll 1111 thtl' lit tht· f,cl'( thnt 
R<tl'al luslllUl< ttl lJ lt•nwtitocHil .\1 J.:.lll ••··" hill)( ht rt• 111 1>-"7 llmHH'r, 
t.urN II•• matte u11 cntt•nsi~t thrn 111 l "!HI he ld l to )(O Lt> j tJhns llopktns 
q·;cr sluc l\' ul \1111 puhlll'lllltm· ;enol cs L'nl\'l'rsit\' fur thrct· 'l''HS, tht 11 n • 
a stuflt'lll tJ( (;l'f111;111 pule Ill af lift• lllrl\111)( Ill 'f\•o•h Wtlh hi!" tlq!l('l' 11f 
~lr Smith w,u .1 l..lltour '1.-ml>t•t of d,,, lo>r n l plulosoplw to t~~.·rnm•• lwucl u( 
I h. I l uusc uf I 'u llltllllll ~ fru111 l!lll t u till' •h pllrllllt 111 .,f I'C'<tlluiiHt .. 111111 1(0\ 
I!J:ll . durin)< thi s ::unt• Jwrtod ht• wns ••rnnll nt, 11 hi•·h post lw bus ht'ld t vt•r 
tht· tltrccli lllt 'l·t·n tun· uf tht \n tlunal ,j'"'' 
luunt• l fnr lht• P rt\'olllttlll of \\'aro11111 l lt·;tll !''"""'" tltlllt 111 tht. III II 111 
" ' '" .1rtlt·n t supp11rl<'t of tht l.t·oll:ll< 
of ~ntinn!< 
Cougressmau Holme To 
Uold Competilive Exam 
On llt•umht.·r 12th 1 prdulllll.lr\ 1" 
.urun.l llon '"II \,.. hdol 1>1 t'on~;rl' m.cu 
lllllmc~ fur Lhc puqm t uf ••·It•• un.: u 
l'rnwipnl 111111 thru- \ltcrnllltll 111 tnkc 
lbt• frtt.IJ Utlr;'lllt'C l \.IOllll.llit>ll (U hll 
1 \",ttann nt lht• l ' ~ \lclttaf\ .\ 1·acl 
cnl\ n~.;xt .luaw. 1 nnrlulnlt!l 11111 ·I ,,.. 
1-ttW(;c.:l\ the agt.·• nf li nnrl 2'1 
On t ht.• ~me rial<: ,, samilar cxnnuna· 
li••n w ttl h<• held tor tht· sdctll<lll of 
'"" Pnnl'ipnl~ und lhur .\ltcrnntl.'s to 
Ltke the· final c·ntrann· t·\:lllttnultttc" 
t .. fill two \'ll t':lll!'ll.'' nt the t: !'. 
\;1\'al i\tarft•nw. r anditlott·~ ntll•t ht 
Ill lcut n ut hn1·~ rctlt'hcrl tht•tr Wth 
licrthtlny 1111 l\lnn h :II ~a 111 xl 
l'lw c>.nminnllnn' nr(; upcn tn all 
' "llllf.l men who nrl' honn fldt• rt:sidt•nl~ 
>I the l th ( 'ongrcs~mnal Dt~lrtc t anrl 
11 ill be ht.:ltl 11 t \Ill' l'u~l llttir<• Build 
1111: in \ \'nrccslcr nn ~nturdnl' Dt'I'CIIl 
J, r 12th, commcrwin): at 9 u\•htt·l. in 
1 hi.' mor111ng . 
If •ntcrested. ~c.:nd your name anrl 
urlrln·".; and tln tc of b1nh. tu c •m· 
~:rcs.ooman Pehr G llolmc•. nt IG7 rom · 
mercull Street \\' urcesler lot! ore 
~n1·cmber 2-I th 
1'1110 ;cflt r lwnn~ .tlrl':tlh t:lnl(hl II I II' 
u·ar .ct llrn'lklnt fln ll'lco hew· ln•tlllllt• 
"' ttl•truttnr in P.;n)lli~h unrl .cun l llt r 
.11 thl• l'nl\·t·r~il\' ••f \'1r~:cnin 111 tht 
Sill!<' o.cp.cnt\· Scnn ht• 11.10: hu 11 
hl'rl', l lt I Ill I 'illllll>>< hao hcfrJ IIIIIIH'fii\IS 
J•mili•>lls in hulh lht a•ltnini•trttll\'t awl 
lt•ll'htn.: <tatf~ uf the l n~lllute, ancl 111 
1!1:1.'; "·'~ mnrlc Tc.:t·h s hr•L rlcnn \\' 
1'. l, ts r,·,11l1 lo"lll: 'l<vcrnl rntn 1chtn 
ht kan " rlt.·an nl ntlmi<,iun~. 11 
Lc.l•l ul th~ EnJtli•h tkpntlml·nl. n11tl u 
•ccrtt.lr ul tla fantlt\· 
(Continued on Page 3, Col. 1) 
PROP A L . SMITH 
DEAN COOMBS 
DR. JENNINGS 
grcnt part nr ~udt t•mplnyme11l n:; wn11 
nvuilnble was in tc mpurnry rdid work~. 
the re i~ rllJW n fair UJIJll1rluuily fur 
~ tcadv t!mpluvcnt'nl at r~:cst~nahh• gnud 
~ularie~. t'hangc!l 111 tmpluymtnl nre 
m·t·urnn~ su ffilli tll )• thut it i~ 11111 pus 
schl" lu l.ci!J> trot k of 1111 uf lhe new 
dl' il cngmt.'l:rin~ J"'Si trun~ ll('cng tilled 
h y Tct•h ~rodunt(;o;, hut ns rcpr(;stntn 
t i\'C.! mnv lJc mc.·n timwcl <ic()rgc llruuk s, 
a \\'urcc~ t~ r hoy of lnsl .June' )(rntlnnl 
in)( dns~. whn huo; )liiiiC with the 
l'hoeni' l~nginccrcnu I ttmpnny, on 1111· 
purtunt strnt'Lnrnl and hydruuhr t'<>lll· 
Jl:lll\' Ill ~t:W \ mk ('I I Y' c:corgc W. 
II untlcy uf t hl.' ~acne t•las.~ it~ nuw in 
1 he IJrltl!ll' dcpa~l m t'lt l uf tlu• Nc•w 
llompshire Stntc lli11hwuy l lcplnlmcnt, 
where nrc u lso <l u rclu 11 WI tit 11 1111, ·a:1, 
nnd ~t·vem l uld1·r 11 rndu[llrs: JnmcM 
gthier t1 f llronkf1dd , wh11 ltf~CJ l(rttfl · 
uu lt•tl las t ./utll' i11 <'lllplovcc l al J( nllll 
l'i llc- 111 <he cl cp:crtiiH·nl of rnt(·~ anrl 
1·nluntiun ul tlw 'll'lllll'~'t't' Vnllt•l' 
, \uthnril y 
l<o l ~~.·rt. ll ullul., ·au, lu hn \lull. ·:11 . 
uml \'imcnt llm·ll ·aa. 11n• rcn·11t J.(rtttl 
untc•s in l'ivil t ngillt:(·rlll!l "ho hn vt• 
Itt< n cmplon-d Cur ((·\'Htll Y\'llr · on tlw 
1 \ • A nnd CJIIIH• rcct·ntly Lh i~ urg:lll · 
iLntiun at'IJUirt-~1 two ulrltr 11\'11 ~;rnrf · 
mil(; , t<u·hard U l~wld , ''l'l.. whu rt·· 
'l!lllcd n lmd.:t· t• n):i rlf't r of the· 'cw 
!lamp hire S late lltl(hw,ty J)l'JMrllllt'nl 
til l t~.•l·mnt tht• chll'f drafl•mnn f<1r the 
I( ontcnu<:cl un Pa~;c I, l'nl :11 
,. :. -~·--·~· . 
. . .. ·t. . 
l:'~. • . :.~ 1 •. ....,  ' -.· ~-:.,(I •·l ~ 
_-:I I 
-~ ·~ 
·., 
~ 
• 
DR llAY'IiP.~ 
Th, ;~nnual Tt·<·h C'nntivnl vrc.sl!ntcd 
lnst Sn!urtlll y cvenin~t bv the Student 
I ' hnslion A&••odn liuu wns on~'c more 
lll'l'lninwd n great succc:<s, It wns csli· 
rnn L<·d 1 hat dose to 500 faculty mem· 
ht>r~. s tudt•nl~. nntl guCRI.S altcncled 
llv tll'l'tsion or Lhe judges the Sopho· 
111orc skcll'h l'tlti tled "Charlie Chin in 
Woree~ter" or "J t's n Liu," was dcclurcd 
Lite wi11ner Puul W. K euling, author 
a11d lcadinlt smut, was presen ted the 
< 'nrnivn l C'up for Lhc cla~s of '30 by 
Prufcssor j cromc W. llo we o f the Civil 
t•:nginccring Depnrtment, spokesman 
ft1r the judges 
'l'hc evening's festivi t.Jes J.COl u n der· 
11.cy Ol R 00 P M. with Lhe freshman 
play cutiLied "Early American justice." 
The st.'tne Look place in a New Jlamp-
'hirl' t•ourt room where Augus tus S nort, 
.an nCt'U!<Cd colored murderer, plnyed by 
Everett L S tark, was being tric.:d. After 
mun~· witne~<sc~ had been called upOn 
and the decision hnd been left in the 
hand~ uf the jury, n verdict of mnn· 
sluu~:httr wn~ linallv reached h ~;cems. 
huwnt·r, that qume member of the 
Jury hntl 111'1' 11 hriherl to JtiVl.' ~nch a 
do•t·i•iun and t•ven lhQugh lh~ u lhcrs 
Wllllwtl Lo •ll'lnit the defendant , he 
ftnall y pcnwudctl them t.t1 1:i1•c the man 
~lnnnhh·r vcrd1ct. 
Tlw !ittphrtmur<· t~l't lol)k pl11cc in 
\VC)rct•Nlt'r rtl llotel llrltlcrupl H secmA 
thnt ('hurlic ('hin, plnycn by Keating, 
hutl l'llllle to Wurce11le r nnd wns finally 
fort·t•t l to huy 11 huwe he detecting rna 
o•luru• frocn u high powered ~alcsmnn, 
l•'ulf,•r lit u~l'h, plnycd by llrat trord 
Ordwny lie got an uppnrtunity to uNC 
thi~ mnl·huw when a murder wat~ com-
(Continued on Page 2, Col. 6) 
Mr. Dwight Davis Adds 
Boob to Tech Library 
Mr. l>wc~;ht A. Davis, lonl( uno( 
lll'inlly known ao; t.hc clean of Worcester 
phutugrapb(;rs, has presented to the 
lnlltclllle lihrary n valuahlc ('ollect.ion 
of hunk~ <Ill pictorial phut.ograJ>hy and 
nnnunl of pho tography, bmh Amcri 
n tn nml furcign This very r~m~ider 
n l1lt• acltlctiun ttl Tcll'h'll library will he 
knuwn n~ the "Owight A. Dnvi~ C'oller 
t ion" 
lllr. Davis cs nn honorary member of 
thc T~·ch C'umern CluiJ and has ~poken 
n number ur times nt. their mcctlnf(~. 
II e is tll><o the fo under and hcmomry 
prcNidcnt <lf the Worcc11~cr P hoto c lun. 
Up 1111ttl tlw t ime or his re tirement. h e 
wns tht• scu iur partner of the finn of 
r>n vi~ nnd Onnnis ter, and was callcrl 
tht' df>lln 11f Wort:esler mcrt•hanls he· 
c',IU 'IC he was the longest in hu~inc~s 
tnt Mnin s tretl 
Thi~ gift of Mr D nvis to the lnstilulc 
i• tlrtl' thnl Lhe lfludenls 11nd faculty of 
\\' Jl. I will enjov and appreciate a 
llrt'lll rleal 
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TECH NEWS 
·1-editorials - I A Group of Geographical Lecture 
'~ofal." 
Paramount is our regret, and vet 
proud are we in heing able to print 
an article in vraise of those fm tr m en. 
upon whom we elucidate in ano ther 
part of th :~ vaptr the retirin.: profe.~ 
sors 
Preaent f'd by 
Clark Univereity Geographical ociety 
Geography Hall, Clark University 
L J:urope Tuesday Nov. 24. 
The Scolti~h ll1ghlancls and the ll ehriclt•~ ( lllw .. trall•tl l 
at 7 :SO 
~lr. Fn:tll•m•l.. \\'nlkl'r 
Mr Walker, Ph.D ., D .~c., is hencl nf the D•' tlnrtment nf r.cugraphy o t 
at St. Andrews Universi tr, Srotlnntl, nml i~ an nuthmil\' nn tlw northern 
Rriti~h blnnds 
Short Busine s 1\tceting 
Followed by tudent 
Speaker 
November 2t, 1911 
1wrisms, " ' ""'· and mustache were 
' milar too thiiH' nl tlh' famous movie 
n• t11r \ l1 !), nail c; I lnwuin~ pl:l\·ed 
I ht• ruh• ool t h~ I dehri t ,. \\ hnm nil 
rc n•l(111/t•ol .t~ \\' I F1clrb II is atti re 
wa~ perfl•<'t cv~n tn lht• rho:rry rt>tl fnl5e 
True i t 1S that we ~>hall nut ha\·e lost 
all contact with them after this June, 
but contact ~ch as that made betwe11n 
teacher and s tudent!! ill a complete 
loss We can onl)' say lo the classes 
followi ng that of I!HO, " What n loss!" 
nose "hic-h lw \\ ort• Pruf ll arulrl A. 
:l la~twlll pltl\ cd tlw rul~ of " \\'illie," 
1 h~ c·ooluH·c l 'lurlm lo~oum·er. Others 
whu pnrtii'IJlHtcrl \\t'fl· Mr:- A :II Tnr· 
hox as ~ l r' Doulittlt• nnd Prof. lluhnrt 
I I \'t•wc•ll ·" tht• radiu cnginl'cr Thl' 
Ia ller "ho hnd 1111L l>t~n able tn .:nm 
Danger Spots Ill E umpe Mr t'arl StotT pnl('t•s.-e->, 0 ' well ""' 1" 1 unmlt'r' cntram•· until the In t mcuncnt rnme 
Mr. Stot<!;, A.B. fonno.:r Instructor in C:cu.:raph\ at Rnhert t'ollegc. nwthorl 1 lr nt'(t 'hnwt•tl H·\'t.'flll ' 11111'' 111 nncl rtnn.,uncwl t hat th1· "'tatl<nt had 
l sttmhul. ha.~ rlone a ~trent rlen l nf fieht work 111 pnlili~·nl .:en~:mphr 111 llust rati, .•• of the clirTerent m ethods and hl't' n t1 ,1·c 1111, .... ,.tt>rl all dnr. With them, who have had llO much 
experience in the teaching prnfes.,ion, 
imparting l.nowledge tn u 11 thick· 
skullerl student~ has no t heen entirely 
a ~~eries of rapid fire facts and impos· 
sible·to·answcr in terrogation~;; ruther 
they are well aware of the merits of 
teaching in a manner that bring!< out 
the interest in the otherwise dull le!l· 
soll.ll and to lend one'!' JM:ri!Onality ll' 
his tcarhing. Tha t is so importan t . It 
is teaching of the type that Mark 
llo1lkins. former president nf William~ 
C'ollege aspired lei, for according to 
Preqidtnt Garfield, une of hi !< stmlent~. 
"To 111 t on a lug with him nnrl chat 
was an education in itself " 
i\nd 5(), what m nre can W t' ~y hut 
that we are thankful we were "in" on 
these pro£e.'1sur'11 <•lasses, and that we 
are sorry for the fu t ure gem•rotions of 
Tech student." hrrau~e uf t lwir ~real 
loss 
1620.1936 
It ill a ple~U~urc lor u~ u t this time 
to bring up the ques tion to you, "1\re 
yuu not thanl.. lul Cor life>' That iM 
the beautiful part of the Thunl..•gi\'ing 
~~t:nsnn The \'crv word 11 ,elf is con· 
rlucivc to the promulga lion uf pt!r:;on 
ificd hnppine!tj; in thn L we all are 
thank~·Ri\'ing What more can w .. a"l.. 
for if we han a health\' hcKI\' and 
mind , ns a result, partly, nf nur t rain· 
ing tH college) 
There are tim<'~ when w~ feel thf.' 
world bas all "uonc 1<1 tht• dug~ ... 
especially seniora, and we finrt our· 
""lvc:s making ' muuntau\s out of mole-
hills," most of 111~ moles l>c'ing very 
humorous crt•alul t's like pnhtks taken 
lOll "''riou~lv I 
Europe 
U. Tbe Near J:ut 
Anntollu 
Thunday Dec. S at 7 :SO 
M r l'a rl Stol t 
Hvrin, I raq and Persin (lllustratedl l\11·. J ohnson Fairchild 
Mr 11airchild . • \ .13 , M.A., hiUI stu1hecl (;et1Rrnvlw at tht' Unirel"!li ties of 
Hawaii and Alaska, and the ,\mericnn Uniwr· It' nf Rt>irut ~)'ria anti 
is tho roughly familiar with the~ rl.'gicm• 
The Jo rdan IW t \'alley Mr Paul Siple 
Mr. ~iplc, B.A .. wM n member of the Brrd gl<pctli tion~ tn the i\ntartit• 
and ha!: tra,·eled in the Ncar P.nst I I e i• n pnpular uu l hnr and lecturer 
m. The Un.lted States Thursday D ec. 10 at 7 :SO 
The Appalachian Mountains ( lllu~trntcri) Mr. Jtuncs Minogu,, 
Mr \\linngue, 1J E , \\!A., has mnde n thoruugh stucly o£ the Appalachian 
region from Floridn northwnrcl wi lh a rl·t•ent l'lnrl.. L'ni\'ersitv fielcl 
exJ)t!ch tion 
The Ozarl.. lli.:hlnnris Mr llarry Parker 
1\lr, l'arl..('r, R~ .• i,; curutur of the \\' orl"est ~r t'\nLurnl l liRlory Must>um 
anrl hn~ done con~iderable field work in t ht" area 
The Rc)('l..)' Mountam!'! (Illustrated) Mr. l.uuts Quam 
~lr Quam, IJ.A ., M A .. inMructor m Gcolog\' and Gco~trnphy at the 
Uni \'er~l t)' of Colornclo and memher or the Nnhonal Pnrk Service, 1s 
well qunliflcd to !lpl•nk on thi11 sec tion. 
Thunday Dee. 17 at 7 30 IV. America'• Sub-polar and P olar TerrltorieJ 
Alaska tlllu~t ratedl 
\ittrie lh•nl l.nnd 
~(r John-.on Fairch1lrl 
Mr. Paul Sipl~ 
Ticket for Series $1.00 
\pply c'tnrk Un i\'C,.,It\ r.eograph11"t1l Soriet\ 
Wor<'e• t t'r, ~l a~s 
Oftleera of Society 
Pre<. Juhnson Fatrrhild 
\'1ce·Pre~ .. Louis Quam 
Ret' anrl Trcas 1\,.hlorn Jo'am-t• 
Counaellon 
Pres \\' \\' .\ twood, Sr 
Dr t". P Jones 
Dr \\' E. Ekhla\\ 
Dr S. \'o.n \'olkenhurg 
nr \\' \\' .\twood, .Jr 
t'n livem•cl h1s talk wi th 1'1111"11.' t1f hi~ 
uwn expcr·,.IH't'' in t·ulur photo~:raph' 
The final ~p~·ak<.'T wao; ~lr Roht:rt \\' 
Tmtticr, ':19, who 'flnkc •m " \\'ato.:r 
(Continued on Pnge 3, Col. 3) 
Xt-ctlll'"~> tc1 ~av t hc facull\· ~!..i t wu~ 
"ll l"'nnr In thnt ol the lower da~scs 
hut then the faculty hod plen l)' or llmt 
A UNIVERSI'lY rRa ~ ~ AUS"TRALIA 
fRAVI:L£1) 12,000 MILES TO ATII:N() TH£ 
EMPIR!; l.NI'IIERSITIES CONGRES'5 AT 
LONCJao:I~~LY W FIN() ll-IAl HC WAS A 
Yt:J\R AI-\E.A() OF liME. 1 
1\11: MISUNDEIU1'ANDING WA~ CAUS'E() 
BY A TYPIST'S ERR<». t 
(Continued on Page 4, Col. 4) 
N ovember ~ 1936 
Iloo p Squad is 
Cut To Twenty-
Five Players 
Losse by Graduation To Be 
Replaced by TuU Men 
From R eserves 
Ijames Mathew·s 
Present Talk 
Befot·c .I.E.E. 
Priueiples Of the Electric 
Organ Expla ined and 
Dem onstrated 
TECII 
ke p Chymhns lloltl 
1\leeting on November 17 
(C!ln tinued from Pa~;e 2, Col 4) 
\n,ll< ... 11 Kt'l.llt"ll '" tl c "tllrul 
,, \luninl'·•l \\at,r :-upph .. :.1r 
Truuier hrst cit• r 1 ·cl 1 ht '''ur~·c ul 
tht 11,\l,•r •UJIJ!h , .uul the !;l:ll<'r.tl ),1\ • 
uu t ot c ho liltra !tun I''"'" .H l.t•wcll. 
~Ja,, l'ht· dnih output ut .j,l-.00,000 
gnlJ,.m. "'"' inll'""'d t hr••u~:h •'tll'h ~li: J' 
Jlu·.•u•t <~I th~· grt•,tt n<md nl lam~ \ \l,llh<''" 111 tht• lla mmunc( nl th~ pttriti,·atant pro><''" 
Boynton's Beacon 
3 
tech sport slants 
,\noth••r In h 
.:n.lll< h.uulu.tppt•d h\ ""' l•• " 1\111 nt.l n 11 hu !lh~<ulrl rkvclnp utto• a gnc11( 
"' ... . , ,, .If" l'.tr .. l\ II II II c:il . \shwdl rda< 11\.11\ i· llu"' Cllcn~·rot•' 
.ond \ 'in ill<~uri~lln .1ncl th< pr'"~'"''' l lw uppt'l l'!.t..smt•n hnn· l ~<.·t•n "!"'' 
an• awl '"" ltnght, nlthuugh tht•tt' un· 111 t'tttlllll~ unl pruhahlv d ow tn tlw 
.1 numLt•r "' ln·-hn lln "h11 H'llll tn Itt· prl.'..siH< o l t<tu<l11·s hu t thl'\' shuuld 
d •l• to hll 111 tht' ~ap• , ·~o:tu ' "''"Ill~· oout 111 th~ m•xt fe11 tl nys 
,, ptr.lnL• lur l..:rth• un the loa,J..eth.lll 1 'J.,d, I <•tnp;lll\ '1'"1.;' •II Ill< lllt'l!tlllg 
, 111.1d 1nr thi-. tt•.l "11. 1 o.wh Htglcr "a' (II 1lu \\'un "lt·r hr111h h ut th~· \ mt:r.· 
wrced 111 •·ull thl' mat.nalwt the third <'.In lnsutult' '' E lel'ln-.tl t-:ngmct:r•. 
dn\ nl pranit••· Tht pruxnnat<· uf tht• "hi• h was held in the •·ummuns room 
hr'l J.:U LT\C netessttult·~ 11q,:um1tll)! th~ 1"1 :-an111rtl Htlt<· hnll 111t''tlal i\u1· 
qutllll: t s a • ~oun a' pos•ihle nntl, lur 17 lit • •uhtct·t ''" ll~·,•nwd the prin1'1 
tht rl.'a sun, th•· ... quucl has hcen cut tn p\·• and tlu:un•·" whid1 ,,r,• u~cd it1 
IIH'Ilt}' fin· men, oppro>XIli1Utd\' half Ill<' Ill'\\ JlumntumJ r:lt•t'lri< urgan ,\ 
th numt • .-r that tiiTlll'fl .out 1111 Tut>s· l'lllllli'T pr<·n·dc I th,· nwetmg Om· 
,),1\ In 'l>ite ul the ,.,u,Jus nl thn:o: hunclrt•<l .om! till\ J><'<>J>h .lt t t:tHkrl a 
hr~t •lrin~o:•·r•. Cruhlcl·c,l..a... ~lcll'<ll\ large l•rupurl.otn h Ill!' 1.11 ul11 nwmlo,·f"' 
and llcnclrit·l.. .... nl thw Itt graduatonn, .uul stutltnls •ll \\' 1' I 
l h t rtlll: tlw I'•''' ll t•t·l.. tlw ,.,ltltlirl.lll'l' Th .. IIJ'Itt·r d n .. -.men 11hn 11 ill mllke n 
... r tin lt'.l lll h.111• !.,·t·ll pllt ttug in a h ol ••r li t h 1m art• Frnun llnn·t''• 11 
IConlmued from Pnge 2, Col. 3) h•c ol ""rk 111 prt'p.crat ou1 tor tht• t·um mvmlt·r ,.( Ia 1 ,,·nr·, t•·;un , \'urm.111 
••I ,, ,,.h,•I<H•lup in th< !.1'1 thH·t \t•ar ... 1111o: H'.l•un Tlw m:ttnrit\ 111 lllt'll 11hv • nllin 11h11 "·'' <1 'uhsllluh· lUI ln~l 
I 'I lin' till' o·n of protlt• suutuhsm hn>< halt null<' nut . trt• (r,·~hm~ n, "'1111' uf ~t•ar' t1•am a111l Red Moun•. w ho h ll'l 
"ll<' up l 11 hu Jm,.. IIlii (,.-,.n 111 tlw ll llll<·r "hom art• \'t•n• pnomi'lll~ rllnllt•rs hart lut' ol prn·iuu:- exp~rt col<'l'. 
IJIIUf lt•r 11l hi' pn•p '' hotol <Ill"" Elllt''l l,;m 1<111 anti :'\otman I al.1lor•r l t \ ' t h pr••· p~·t•h l•1oJ.. notw, tlw tNom 
I hmlh .ts tu ··rulJ.:N',' 111111 1 hrin~ stl'tll tu l11 tlw m u•t prttnu• ulg ttl tht \\' 11 I'~'"' .1Ith ho.- madt• up nl twu uf 
"\uur .111\nllun .o n·rtain hallt..u·l.; 11 11 lr•·•hmo·n ,1, l••th ttl tht'lll '"""'II lut ' la~t <'t.IT • 11•la1· t t•nm ami 11111 frt•sh· 
tht \\ 1' 1 1..1111, .1 lunollt wluo '1"-'111 cof .oh•hll 111 tht· l~n•hm.on ~ .. phiiiii<>T<' 
lilt hi nl lht .oilt'TIIo>llll Ill '"' o·ntl .. ·r 'i tr.u·l.; 111<1!1 1\ ht·n La \\ Ioiii ''"'" lir t I ll 
II tht· !< I' 1 i,ll·l..hl'!<l th ' otlltll\ I he ltlll \ .1rtl 1lll'h ::tilt! l.;tl. ti• •Ttl' lirsl 
'flu" h .1111 'huuld muJ..,. uul 'o:rl' 
I r.-~h m••n ' s 1.1\•1.. ttf t• x. 
•t r • 11<' •h••ulcl hnndn·np t h1• l<•am 
th< pro!S)It't'lS lnr tlW ~ll' llltiJ.: \'I~Ur ll(l lldt1T1 <hS<'II''IIlg th, plllli'IJlk' Ill \\01UJdu I t' \ t'll ).!'II tlUI lott till' thin( 
p1·.tr rnthcr ltrtl(ht .\II 11( the \'OT~>i t v 1'111H•d Ill th..- ur)!an \lr. \l.ltlww• gun t.·mn 111 h ~ lu~h t·llltoal lot 1'1111•< lot• 
lilt n ttl lust 1'1 ar wh" dul nut gmtlu.H\' o s ho rt r••sutnt• uf II hot an.od~· u p u 'J..n<" ht c'otu ltlu I m.tlw II nnd ht· ha 
han• rclurut•tl nml it ~ tr .. m t h< ,. th:tt II u w.tl hIll' \l u,it h.os thr,.,. ••le· '" 11 ,, '·'~''l" It th·r .ot \\' 1' 
lht• numll·r 0111• lt'<ll11 "ill pr11bahh lk nu·nh qu.tlitl' lllll'll'lll 111<1 pt t t•h t\\t• 11.,1 r, 
M!lt<l<'<l Tht''" m<n, K.l•la\'sl-.1 .ut•l Rt"t·.ou·ht·r' na\c lnn~o: llll•lrr•toK>~It!h· P .. urtlth . tl';l\ "' rn.,llt" tllt·~tu 
l<n~h ton, nmlt·r• l\IJ•l ;\lun ..... n and tl.lr.l<'llT 111 .111 I ut qu.illll ll<"l:n oltn l" "' 1<. P I .ott• tam hMttl•all gan ~· 
(),1\, ~h 1.1\,lll n IUT\\,ITtl,, .111•1 l'uhn• huh/ h ~ \\1:\'I.' T l(,,.. ... ll·rt·cl .11"•111 I!J(l(l \\lll·ll 1111 I< P I lt·,un d h'.llt•tl \\ I' 
( 1 1 un tl Jo.:nl..t:ll' on th,• n·ar 11, 1, 1w 111, II''' IJilllltl dqt~·nrh·cl uu lho· rolro tin· IIIII (nr 11111ro·l 111 llulhlll)! 
11.111 ... til seen o:n 11., ancl shotulrl ltrin)! IIU illhi'T unoltntt.•n"'' ul lht h.ormnnio·" l(;tlu l 11\ ' 1, r1th·ss11 11 u11, "nu~:1•ro.;' 
hulll<' th~ bat·ntt 1hi ' ''':t<un !·rum! li t• nl"' rli'l'tt\'trt•tl t llnt a Jl•cd to ll<' i~ uul mh HI '"u th;n , Sllll'h 1'11 11 
tho la )' I'Ct' squad hu11• apptar,·rl llt.u lt up uf thr udd httrmctnll'' · .\fter ,h••nld J.,. ,1lok tu 1nk•• 11 :!.'1 U t11 h·:o t 
J.;ur tll'shun E lh1111 'I huhn lllanchartl , till • tli-c-oi\H\ "'·1'.-ral llhll tri,•tl tu 11 1h1· lt~:h t .,f till nt. n n mol.11 
.uul lkf'):str<m .oll prnmt'llllo: •·amlt ltuohl .Ill t'lcelrtt 111!:.111 the 1111' l ,,.. \<til <~ullt·•tol till' \t',ll tutlt .. ut 
ol.llt ··~•·l ui ul wh11111 \\,Is I alii llo• itt-lru 111111.n \ uu arl' 11111 );non..: 1., .• 1 tha• 
\lllotll)l t he H'll\.1 llllllo: SUT\'1\IIr' whtt 
, ·n•P• d tlw pruttlltl: ,,,, arc dt:l'cn 
Ft<' hllll'll anti 11 lt:W ut iii'Tj; irum th• 
uppt•r da~ cs. In tlw fnnHt•r group :tr~· 
hor'J..t'\' t:uo;tntsun, So•hlura Sndi<'l-., nnd 
111(111 llluk Ill' l\\11 tl""r" 01l •< lou1lrhlll( ,oJ( th 1 ,1 uthlf t•.UII N \<til t llll'l'd 
wnh ..:••twratttro. an<l Ju, tonl'~ w ero: ' J>r," .'' It .,.,.ms 111 " ' l1111t nt tht· 
h•liii Jil•n·cl ll\ l.li'J.. ttl :llllpllltt,llH•II lhll hll.~h u l th1 \TIIS•·t'<Hllltr l· ran lht•n• 
WLtlt tlw nll'c ntion ot tlw ,·ut·uun• tulot·, wu ,1 llu r1, , 1f " o•lwrn untl 11 wns all 
this clillintlty wn~ nn~Tl'UIIW 111•1 no<l Wl' didn ' t hullt·r t hat \nil 
It \1<1'111 h"" "'' • · unttl alt .. m h1·o• l.ul 1'(,1rullt• lh-~l.o r, "1nrr.lll' llruwu (;n!dt•nl>erg oll ,.f \\'nrn•sll•r Reul 
• ', .1r· .1g11 that till' l'n 'l•lt·nt ot th<• ·mtl lito.: hko' 111 dt'J-:11 , (rom Tnunton J.;unl•t:rt lroan \lur-h 
ho•ltl untl ~1\·•·r.. . 'c\\ tun Lt·at·h und 
l':unhall from uut -nl ' '<Ill 1 t~.';tloth''· 
llw liJII••·r dn•-mcn appt.trong tur th~ 
hr't lllll!' art" I ln~•·oll Jut· I-.'"" nntl 
J.t'\1 Ill 
\\ nh nnh two \\l't:l..' hdllr~ the 
np•n•·r. ami part ot tho t penult taken 
h1 1 hc Thanl..sgivm~: rcn:'s the "<IUrtcl 
ha' aln:ach ht:t:n 'uh)u tcl! '" ht:U\'\' 
, . .,nrh honut): wnrl.. am! 1 h, llll'n hn1 < 
hnrl tlll'ir firo;t ~nunmag, 
l lt•l·t·lnhcr 
1:! A~'Utnl l llllll 
1H I{ I Matt 
f ,II\ Uilf\ 
!l 1-'ttdthur~ 1 •·a dwr, 
1:1 llnstun l' 111\'tr•lll' 
Ill Tult" 
:.!() 11 Til\\ 11 
:!:t ;\nr thcust\'TII 
:~n t'unn l'>tnll 
Jrt•hrunn 
l!l ('lnr'J.. 
l!l Tnuit) 
~ I ~lUSl' Sta tt 
:!i t'l nrl.. 
\larch 
!I l ' ~ t. r • • \od<lt·ll\1 
li .\rnol ti 
Four Faculty Members 
Will Retire in June 
tC:.:ont.inu ed from Page 1, Col. 2) 
l' rule'"'r J\ ltun 1. ~mtth JOtned t ht> 
t.u ulll' 111 t<,OO 1mmed.ntely after re· 
nt \'111& ht;. diplu ma frum the l n stilllte 
lit hccame professor of drn-...ing and 
mm·hine rlesi~:n in 11)00 n11d ~mte 1923 
ht• hn~ al«<• l tCcn o-••qnnt to the prc~i 
tlt•n t 
l>r knn n.: s ~·ame tu \\'n rccster in 
i'!l l after h.'l\inK t<~ught 1w11 r ears at 
!Jarvarcl and re<'CI\'Cd hiS clegree of 
tlut tur Cll ph1lu•uph\', ami h:).l'ong 
tuchct l us the Pnlmo:r 1-'t:llnw nt the 
l'lu\'l'rsi t y •If lh•rlin l'rnm thut time 
llll lll 11\00 he wn~ an as• is tnnl pro(cs· 
••r ctl' rhemistr1· :tnfl 111 j un u he w all 
retire (rum active 'CT\'IIC a"< profe,'«lr 
111 IITKOn ic t hen I' IT\' nne) head of the 
tlt·l>urtnll·nt .. r 'ht•mi,t ry anrl chemical 
o·ng1neering 
Pre,irlent carle ancl Ur . \ \\'rimer 
l>utT. proft.:!>'nr ~mentu' ol phi':> cs. \\t il 
al~o he ~ues ~.~; at this annual dinner 
11f the alumni nt tho: Railroad· 
\ lachint:n rtuh in \'e " York. 
II lllllll!tlltl c 'lut·l.. I ulll lr.lll l' t'<lll<"eivecl 
tlu· 1d1 1 col l •mlcl 111: 1111 ..!<·< tru· or~:an 
invul\'1111( the<;(' n ew JITIIII'IJIIC' ,\ h· 
'"lutt•ll' purt> lOtH'' nrc• prutlm,•rl l11 
·mall .:•·m•mtur~ t·nn~lstlll)l o! U:! disks 
tll till' ' Uil\(' '<bUt t whit•h 11111'1' tt·t• th Ill 
t lw1r rim' Thcst• tt•c t h t'llt l ht' lidd 
u( n mngnct anrl p mdu ce a cu rrent in 
u t'uil "hich i!> wuund uruuncl lht•m . 
1 'ht• ntrr .. n t i-: let! 111 a l..t•\' nl th~ ur~:nn 
nml then throu~;h a rho:u~tat to rt•gulatc 
the illtcnstt ~ Tt ts lhcn led Lo the 
lourl~pc;t'J..cr and is fwnrd. U nder each 
" "''· howt:\'C!r, thl'rc nr•· nine !m rs whk•h 
ll•• thr wh11lt> len~:th uf the 'J..t><' ltoarcl 
1'hl'•c !tar' un· nmn~·t' tt•cl with t ho: 
~o:t·nt·r.uuro; whu:h w• 1·c the hnrmcmors 
ul I unclamental nutt• .\ •hrhn~: cnn 
ton un n trnn~rurml'r n •guhll<'' the rc 
lot . l 1.' antt•nsttv uf tht••e hnrmnn it·~ nnd 
(Continued on Page 4, Col. 2) 
N ext w eek the TECH NEWS 
will attempt to publJJh & bU of 
descriptive matter concernlnc 
each fr&ternity, &nd a U.t of 
tbelr present memben. 
I ht 111.11n l>ct \\o·•n 1111r ••·hu"l' h:~ .. 
,, \\,1\s htl'll "' tht• ht•'l \..nul uur lt:IIIIS 
l<<·11• o·luo•r ~arne• ant! lllt'<' l "' u ~tniiC I 
h:t d . C'l t•oll l Jo:>lllll'S un!l '~'' hit \'I 1'11 \ 11) nl 
1 ht I I \ nit I IIIIII IL' Il>•L'h i.t•l II Tl' llltlill 
Ill h II\ IIIII l f\'1111: !11 ~t.I TI l t11Ulo(c• 
wnh ut h nlt, urtlllt'' fl' \\'ort'l!slt•r 
r,., h 'mplul IIIIo: prult·~'ll llllll lcottltn ll 
p(,l\ I'T'-
\ \\• lll tJ>l' that 1111'· h·ttt·r \\ tll h111l :t 
'tl'llnlllll' lll 
or01111 (\I lifo: 
' llll t Ill 
issur..· ' 
"illl'l'rt'l \ 
Telephone 
Ulll' nl ,.,,u· np 
\'II II I~. 
II Sll'l 1.11• F 1·: 
I. t ll():'\ I;-\ 
Dial 2-1966 
CLEANERS AND DYERS, Inc:. 
FRESII~1EN ELECTIONS 
l .n , t h tdu \ nlu·rtHHttl the· · ·la•x .,( t'arl 11ri tdl wcr~ ~·ataliflntcH untl l•' riu·h 
1H IU tolt't'l o• I I n rl Frttl'il Ill< t lwt t pr~·qi I was l111• l'l tt•~ 1 htllt'C. 
ch·nl (Ill t ht• li r~ t SUI11'SII'I l lw , •• ,.,. F ri tt·h \\Ill CT\'C unll lh, t•nrl or the 
Ill ttl \\rt r1111 lt1 II C'Uilllllllll' l' oiJIIICIIIl t tcJ I Jl '''I'll I ' <'1111 'lt•T WhCII :llllllht•r e(e<'liOII 
h< a·mJiuran •·In" d 1rt1rmru 1 I la1 Hl'oCIII ' ' 11 It• llt'ltl 1 he rules 1:0 \'Crnmg the 
.\ nt•ll s1 '"'Ill "n• ll't'CI .out! lullntl tu t>lct· u nn u n· tntorpo rnted in the da"11 
lot· t·n ll rd\ •••t1•hu tun ''" t' ltl lnr t ht: ·cm•lllu tiun " htt·h 1t ndup ted cnrly lasl 
lno· t t ltat 11 \otuk smno• tirnt• t H <'nlll p lc te w cc l... Tho: t·un .. t ituti u n wa" written by 
th1• t'lt•l'tlllll E nc·h m< tlli >H ••I tlw • lu q~ n t'<llllllll tlt•t• heucled hv R irhard Cole-
plm ·•·d tlw ll ll l11c' nf Llw I'IIIHI clut •• fur m nn 'llw <'tltl~titution <mntnimt n umer· 
am•,Jih·n t on n -.lip 111 pllpt•r nnfl or 1111• ruflit•nl ••hungeR which the l'la~11 re· 
IIW<.c tht• 1<11 h g lu ·' t W<•Tt• l""" 'tl u nrl . u t•tl Itt rn t if l' hut after mut'lt httiCKiing 
re\'Otcd on In 11 t hird lonllut the and t'llll'lllr" m"inl( finall v l 'uttrl o n it 
aHoN hll(ht·'t (uur IH·re \'uh ·•l 1111 nntl nnr 1 untl ntlnp lttl 11 The re~l of the onic~rs :i: ~::: ::: ruw ed clo wn to tll o n omin ectt In th~ which the !'InN will elert nre lo be 
..,,. • .., Of'Ptu 214 U""olo lk. ltnnl lt;ollu t I 'hmnr:ou Ua1 ttl,tul rwtl nmn tllltt'd 111 the n e xt cln-.~ meetinac. 199 Clrudl., Sa 113 ll la~lood Sr. ~~~~~~~~~==~-=~==~~·~==~--~~--~--~====~-=== 
• • • CHARTER A GREYHOUND BUS 
AND HAVE A GRAND TIME ALL THE WAYI 
• Keep your crowd togeth~r ••• and k<ep e xpen 1cs d o wn • •. do your 
croup traveling in a chartered Greyhound bu1. llave m ore fun and uve 
more money! Rates per person are reduc ed far below even Greyhound'• 
regular lo w fares. Your bu1 becomee your private car ••• goes where you 
wish w he n you wish. It'• modern, roomy, well -h eated, nay-riding. And 
you know when chartering a Greyhound coach that you a r e dealing w ith 1 
r esponsible travel organizat ion • . . 1 dependable, w ell -managed company, 
famoue for Its nationwide eervlce. 
For Information - Pho11o ar Wrlto o 
GREYHOUND BUS TERMINAL 
4 
A. 
Mr. 
.C.E. Mee ting 
Tuesday ight 
WaJtcr Jc 
Secretary, To 
up, Field 
p<-uk 
r' utun.: Oppc>rtumtlt"' IJr tht 
En~o:mcl'r" \\ 111 ht• the ~uh)l't I uf the 
"<'<'u•HI n·~:ulnr IIWl'lllll: "' the •tudcnt 
hraneh of tlw ,\nll · rir·nn :-one 1 ,. ui ' i ,·il 
Enginctn; on Tuc,d.l\ l'\'t'llllll: The 
C\'t'mn.:'s speaker will ht· \\'t~ltt r Jo: 
.Jc~sup, fie ld sctrctnry ot tht . \ S t E. 
~lr ,IC"IIJ> IS t'Xt'l' IHinnally '' tll quali 
fieri to ui\'l' th i> ta ll-. lur 111 hi" o·a1wl'ltv 
as ficlrl set·rctnn lw lm nl'< un r tlw 
whole <-ontincnt nwt•tirl).( dvil onJ.:'nt•t·rs 
t1nd civi l t•ngi lll'l'rll11: ~ut·it•tic~ Thus Ill' 
knows of the opportunities anrl pruiJ. 
Icms whirh willt·unlrunt th<' \'IIUill( t•i,·il 
t•nui netr wht•n ht• kll\'t•s l'CIIIl').(t' 
\\'lllll•r .k'<sup ~:rmluatul frum ,, 
,,-estern tl'rhnit al "houl a lt-w \'cars 
hefort: the o utbrc.lk uf the \\'orld \\'ar 
He \'Olunt<:t're!rl for the En~:inccring 
Curps anrl wa~ 1mnwrha tdy nt·c·cJl tcrl . 
.\fter bis Sl'rVICt· rn France with the 
army engmccrs he retired anrl l~~o amc 
\'ery actl\'e on the \\l'St t·oa~t a• an 
authority on irrigaticlll and drainnl!• 
In 1930 he v.as called tc1 ~l'\\ \ urk 
by the S<'IC.'iety to edit a rnagazme de· 
voted purel)• w the c1vil enftlnecr, hi~ 
prublems nnd h1• l!Ul:t' C''>C'· 1 he mnga· 
?ine. a monthly, wns to ht• puhl~hcd 
by the Am<>rirnn g.IC'Iet\' ul C'iv1l En 
gineers. 
•tH·c·c ''lui .\Iter tit• ma~:tvinc's :.UC· 
ce" \\,t<; :l<•und tht• :-.><Itt\ Wlthclt<\1 
.\lr J t•<,up fr• m It• ·ernc-c nnd g,u( 
tu ltllll the IIC\\ JtctSI elf llcJc( SCt'rd C!\ 
lit· •~ the flrq llcl<l :«,.,·,etan ,.f the 
!'(K"lt•t' 'IU\\~ tl .. lttUU•Iut),t Ill l'."'t:! 
\\'uhtr J~"lll',. 1 • '' tu tour till "'1111 
tn, mccttn~: tht !'-c·c·i· I\ •, c·hat•h rs llllcl 
unitmtc th.·m rntu ·' ttrnu:r unh>ll \ludt 
or h ~ tim, 1,. ci<H•tc·ol tu th< lc1rma 
llctll un<l c:lli .. ura):Ulll'HI ul the Sill J, 111 
• hntJtcr• 
.\laiur lt-rnnw ll u\\t' hc·t11l col lht 
Cl\·11 EIIJ!IIICt: rin.: I >t·p:~rtmt•llt wtll 111 
truducc ~lr. Jessup. 
.\ 11 mcrnlwr<: t11ttl 1 r~t·ud' ul t h t ~~~ 
TECH EWS 
Pruf. Ho we ' ay 
Employment lncrea ing 
l onttnulcl frNtt Pa.,~ I, Col 41 
I', k\\ltJ.; ll1111 n•w 111 c nn tru tt 1, , 
nncl l\tllll<'th Ruherts .!:1. "hu hn" 
h<t:ll l'l.wcd m ~·hur~e~; of ~It d hrul~:• rJ.-. 
Sl):ll fur the 'J,\ \ 
It 1s tu I t• au IC'IJ•<iltd th.tt a l.tr,Ktr 
per ... lll.t):t tl!.111 lcormt·rl\' of o'i\'11 l'O 
Hlllf'c•r• \\ill hnd tht•ir tmpl~tnnent m 
puhln \\cor~' dirt•• lee( ,.,. the h:rlcr:d 
go,•crnmLnt llurcau~. llul "uc•h c•mplo\' 
uant ' l~t·•·nmuliC mnrt! permanent. 
lot tlt•r IJoll d ;tud lllllfl' ' tli>l.u tnn ,\ , 
11 11 '"'"'llt'c 111 t h1' Inc t 11 i:< IHtlt·d that 
:n 
• tjf1fl 
I 
\\hu ,g \tc>r'-1111: 111 \\'atcrhury, 
tur the .\u•tiu C'con l•illl\' Ttu 
11rm i< I\ )'ic .11 "' lllolll\' l.lfl(C: ~'011\rlH I 
111: llrms that spcn.1li;r.c 111 lar~c 111 
dustrial hU1lclm~ • .\N bu intss im 
prV\"I!S, new ltuiltlul): :111<1 (.lt'il•tie~ h.t\ l 
tn 1 ... · prondccl, .u1cl in •~lll'l''l\1~ ll<'c cmc 
m.l\ ' •I lt<l nil\' prcclut, •,1\'s l'rctiC""r 
)t·romt \\' lluw" lu ,HI ul the cwil ul 
~:im·cr111~ rlt-partmtnl, that au 1111 n·a< 
mg numl~t·r ul c i\'il tn~inll·rs \\.ill l~t 
IIC'<'UJiiCO Ill th~ dt•<il:ll ancJ l'CIII S (flll'llllll 
uf 11<'\\' IIHiu-trial plants nnd ;ulthlillll' 
oph omor·cs Win 
November 24, 1938 
Tel 5-1251 
The Fancy Barber Shop 
U Mo.in Direedy over Stuion A 
GOOD CUTTlNG SIX BARBERS 
NO LONG WAITS 
Q ALITY RE TAURANT 
CHOICE FOOD AND B.EVERAGES 
129-131-135 l\loio Street 
Cut·nival Cup 
•• n·ral u l tht• I'U llllg ··fl·il t·ngmrtnng 
,.· •. ,,. an• c·nrrlwll' 111\lttd tn u tt t•ucl (l'untinuccl 1111 1 1n~c 2, l'ul Iii warluut~' ctl tht• pas t two or three 
MANHEil\'1 I 
Pocket Lide ltu.le Sl.OO 
tit• ~ wur th-wh,ll• mc•<'llllg. It Will hr a ,·,·ar~ who ~lllrtcd 1111 the ,..urvcl'" nf lur rehc·nrsin~ wldt• lht •ludc•n l~ \\ Nc· - ------
gc mcl rhame· fnr all ln·shmc 11 i•tlt'n•stl'd I he• JIJ,,.·l-.~tc>nt \'t<lll•'· l'rnic·c·t nr, 110,, " tudl'llll: ~ 
in l'l\ II l' lll(lll<'t' rlllj.( ttl l(t't olll in•il(ht • J • . \1 fill' t'CIIII)'f< II Ill oJI tJllt't' pJ:I\·, -- '< 
c lll)'lool ~~~ c l't wlwrt• 111 ''" 1 H'f\'lt'c 
llltn the prutess10n 1 1 lht· l 1• oo1lh~ cocnohu 11-d II\ lh t· v;triuus With A·O·C·D Sc•lu. Multipli<o, di · 
James Mathews Pre cuts 
Talk Before A.l.E.E. 
position<, a lor c 'lliiiJ>ll•. Ec warr v•·'e•, ""uarcs, ukea snuore rooc, find• lrt.ttt•rnllit· ... \\t'tt c· l 1111., lliJl ~\\Ill~ u ..... ., • l'h.l t .11HI ( ;, ... rl!t' :lla\..t•la whn arc no\\ . tllturnfco~llte nnol are" of cuclu. 6 
111 the llt~-tun nlllll' cof till' L' ~ En \latl\ 'alna lolc• t•rllt we n• •ut fl l•pl<l' ~~~!'•;,.~j"'i,-;~t'" xo"h,\r~~";,r St~l,: 
II I t I k hI and th•· l~triUIHl h ollt s \\Crc well tl l.l' l 0111 fils '" ,·esc f'<ltk~t . !knd L' llll lr~ Utl not (~011 ro \VUf • W (' a "' h d b k 
. j';urckrl t"r th 'IT 1<11 ''''Ill IIILC c I muh $I !VI in ca< • mon~y or rr. or c ~c !Continued from Page 3, Col 2 ) I \orlot·rt l.u<IC ~' " ''" .. 1 \\'of!'l"•l<"r I• • • ""d r~ccl\e slidr "!l ie wit,h renuin~ 
· 1 1 h •ohc·ltlcl 1t1 ~"'' I,, rtruolt l<ugg lru111 ltalhc·r ca•• and •natrueuono-wrl te thu~ are the rl•fferent null'S produce cl 111 1 he \\ atl•r n «>urc·• l •nult'l •• l c I . . 
1
., n~pt. w. P . 
• · \ 11 thcl:u·ult' \\1\c '"'' ""lclchuln~:•nlcr that -uunci 0:.1 muc·h hl-.c tht! real mu 1 l !" ( rc•ulr•~:u.tl "ur\'1 \ at · >.311\, 
1
,
1 
.. 1\ "1. "f•tnhc 'tnl Company, Ine. \ mi-., <Ill .111ol .clt•·r th u 1• • (af m~trumtnts This pnnc• r1lc alluw" \ 
1 
I IS Eut ~th St .. New York, If. Y. 
the , lme banne>nit•s tel he u~ed (o r ( lth,·r- Ill th l< ):rCIU)' h:l\l' fuun<l l'll llntiC'in~: I rum Ill no tu 1:! (1(1 I' Ill Cl 
the mu,ic· "' the t'\tr to<•pular llu\ n rlitT!!rent notes at the o;amc tnnl' Twu J:lllt:l'ring work 111 )lrt\·att• l'mplm tn<·nt 
\uninn' c·cunl•lc to·<l 1lw pru~raru lctr I Itt Escablish~d 1821 Incorporated lfU hundred ancl nll\'·thrte millitl ll ah,..,. .IS lor t·x.l mplt·. I(U\'Irl{lll<l Oucn ne\'iiiC, 
lu tcly rliiTcrent tonal (\ttnh t .t·~ ran Ill' 
made: with thl'<c adJu•tmt•nts nu t 
counting the intc.>n<it)' 
~crl Farrow of the ~~ ~temcrt Ullcl 
~on tlemunstruterl the qualities of the 
nrgau 111 a ~ene~ q f musicnl ~elccticlth 
whwh followed the talk Jt, ~lr 
Honey Dew Restaurant 
SPECIAL LUNCH.ES AND 
SUNDAY DINNERS 
Tel. 3-f4J.4 
PIALTO BROS. 
Compliment• 
Farnsworth's Texaco 
Elwood Adan1s, Inc. 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Service Sta tion . lla~cliCJO~e, Toob and. Paint 
The puhlicatiun wns cxccptinnnll y :l!athews. 205 Main St. W orceeter, Mass. I 
Lrgltttng Fu:turu and Fare Plae. 
Cor. Highland and Goulding Slll. Furni1hing1 
AmenCaS 
All-Star Eleven 
60 yard dashes . .. passes and punts 
.. . touchdowns . .. performance! 
That's how America picks 'em. 
By wire and air-mail, fans rush 
to the football experts the tip 
... "Here's a1~othe·r sure-fire Atl-
Americall.11 
And when you pick the all-star 
cigarette eleven1 it's performance again 
-it's what a cigarette does that counts 
T-H-E-Y S-A-T-1-S-F-Y 
Eleven letters that spell all the good things 
a cigarette cao give . .. mildness ... a pleas-
ing taste and aroma . .. a blend of mild ripe 
home-grown and Turkish tobaccos rolled 
rn pure cigarette paper 
-the essentials of a 
good cigarette 
